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Boş bulunan Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü kadrosuna, Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Kırşehir Eğitim Yüksek 
Okulu öğretim üyesi Kâzım Ceylan atandı.
Ceylan, 1953 Kırşehir (Kaman) 
doğumlu olup Türk İslâm Tarihi konusunda 
yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.
Kâzım Ceylan evli ve üç çocuk 
babasıdır.
KÜTÜPHANECİ ADAYI SINAVI 
YAPILDI
Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü'nün taşra teşkilâtının 
kütüphaneci ihtiyacını karşılamak üzere 24­
25 Eylül 1991 tarihlerinde "Kütüphaneci 
Adayı" sınavı yapılmıştır. Sınavda başarılı 
olan 43 kütüphanecinin atama işlemleri 
devam etmektedir.
TÜRKİYE’DE ' ISSN 
UYGULAMASINA BAŞLANIYOR
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 
Türkiye’de ISSN (International Standard 
Serial Number) uygulamasına geçiş 
amacıyla yürütülen çalışmaların son 
aşamasına geldiğini, ISDS Merkezi kurmak 
için UNESÇO’ya başvuruda bulunduğunu, 
bu başvuru sonucunda imzalanacak 
protokolle ISSN uygulamasına geçileceğini 
bildirmiştir.
Ayrıca, Ekim 1991 tarihi itibariyle 
ISBN sistemine kayıtlı kişi, kurum ve 
kuruluşların sayısının 810’a yükseldiğini, bu 
kurum ve kuruluşlara tesis edilen ISBN 
numaralarının ise 13.000’e ulaştığım 
bildirmektedir.
KÜLTÜR BAKANLIĞI TEKNİK 
HİZMETLER SINIFINA 
GEÇİRİLİYOR
' Halk kütüphanelerinde çalışan 
kütüphanecilerin teknik hizmetler kadrosuna 
geçirilmesi konusunda oluşturulan Kültür 
Bakanlığı ' görüşünün ilgili yerlere 
gönderildiği' bu konuda yapılan 
çalışmaların sürdürülmekte* olduğu 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nden 
bildirilen haberler arasında yer almaktadır.
DERNEĞİMİZ ERZİNCAN ŞUBESİ 
TASFİYE EDİLDİ
Erzincan Şubemiz Kanuni süresi 
içinde olağan genel kurulunu toplayarak 
organlarım oluşturmadığından, Erzincan 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esas 
1990/432, Karar 19'91/174 sayılı kararı ile 
fesh edilmiştir.
Derneğimiz Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Şubenin demirbaş mallarını 
Erzincan İl Halk Kütüphanesine 
bağışlamıştır.
DERNEĞİMİZİN GİRESUN VE 
SİNOP ŞUBELERİ AÇILDI
Derneğimiz ' Giresun Şubesi 
hazırlık . çalışmalarını tamamlayarak 
6.10.1991 pazar günü Genel Kurulu’nu 
yapmıştır.
Yapılan Genel Kurul sonucunda 
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Abdul- 
kadir ' Demir, Murat ' Durgut, İsmail Sarı- 
_ aydın, ' Halil Akkaya, Sebahattin Çakır, 
yedek üyeliklere ise; Zerrin Yanıkömeroğlu, 
Ömer Bostan, Mustafa Günay, Fevzi Sarı- 
oğlu, Ahmet Mert seçilmiştir.
Denetleme Kurulu asil üyelikleri­
ne; Mustafa Kıran, Haydar Yavuz, Mehmet 
Kesik yedek üyeliklere; Muammer Çolak,
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Ömer Akdoğan, Mustafa Gürsoy seçilmiştir.
Yönetim Kurulu kendi aralarında 
Abdulkadir Demir’i Şube Başkanlığına 
getirmişlerdir.
Giresun Şubemiz - seçilenlerine ve 
tüm kütüphaneeilerine' çalışmalarında 
başarılar dileriz.
Derneğimiz Sinop Şubesi'de 
hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 
8.11.1991 günü Genel Kurulunu yapmıştır. 
Yapılan Genel Kurul sonucunda yönetim 
kurulu asil üyeliklerine; Aydın Özen, 
Bahattin Çeliker, Melek Akıllı, Metin Süren, 
Türkan Kurubaş, yedek üyeliklere- ise; Sara 
Çelikbaş, Beyhan Şenyüz, Ahmet Daldaban, 
Bahattin Genç, Güven Dağdelen seçilmiştir.
Denetleme Kurulu asil üyelikleri­
ne; Mustafa Usta, yedek üyeliğine;. Sacide 
Süren seçilmiştir.
Genel Kurul Şube Temsilcilikleri­
ne; Aydın Özen, Aydan Yıldırım seçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ' ara­
larında Ahmet Aktan’ı Şube Başkanlıgı'na 
getirmişlerdir.
Şubemizin çalışmalarında başarılar 
dileriz.
MİLLİ . KÜTÜPHANE 
AZERBAYCAN HALK - 
CUMIHURİYETİ’NDE SERGİ AÇTI
Milli Kütüphane Başkanlığı’nca 
."Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarının 
Tanıtılması" amacıyla 14.11.1991­
23.11.1991 tarihleri arasında Bakü’de bir 
sergi açılmıştır. Bu sergide Türk Milli 
Kütüphanesi de çeşitli yönleri ile 
tanıtılmıştır. ' Sergiye Milli Kütüphane Şube 
Müdürlerinde'’ Tülin Okyay - ve Alparslan 
Yılmaz Katılmışlardır.
MACAR : ' K JTÜPHANECİ 
TÜRJCOLOÇj MARIA NYRIE' 
İNCELEMELERDE * BULUNMAK 
ÜZERE ■ ÜLKEMİZE . GELDİ
Türkiye ile Macaristan arasındaki 
"İkili Kültürel İilişkiler - Anlaşması" 
çerçevesinde - ' Macar Kütüphaneci Türkolog 
Maria Nyrie Milli Kütüphane'nin konuğu 
olarak- 14 - Ekim tarihinde 15 günlüğüne 
ülke*mize gelmiştir.
MİLLİ KÜTÜPHANE’NİN 
OTOMASYONA GEÇİRİLMESİ İLE 
İLGİLİ ÇALIŞMALARA ' DEVAM 
EDİLİYOR
Milli Kütüphane'nin - otomasyona 
geçirilmesi projesinin 3. ve - 4. aşamalarına 
başlanmıştır. - Bu - aşamada yapılması 
planlanan 300.000 veri girdisi işlemi de'vam 
etmektedir. Ayrıca donanımın bir - kısmının 
yurt dışından getirilmesi sağlanmış, 
yazılımlar için ise çalışmalar devam 
etmektedir.
AZERBAYCANLI 4 KÜTÜPHANE 
YÖNETİCİSİ ■ MİLLİ 
KÜTÜPHANE’NİN DAVETLİSİ 
OLARAK ÜLKEMİZE GELDİLER
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 
Milli Kütüphane Başkam Leyla Gafurova, 
Kütüphaneler Genel Müdürü Kerim Tahirov, 
İlimler Akademisi Kütüphanesi Müdürü 
Mahbuba Hasanova ve Çocuk Kütüphaneleri 
Sorumlusu Fi/ura Kuliev Milli 
Kütüphane'nin - davetlisi olarak 16 Eylül 
1991 tarihinde ülkemize gelmişlerdir. Milli 
Kütüphane'de - çeşitli incelemelerde bulunan 
konuk heyet İstanbul, Konya ve Nevşehir’i 
ziyaret ederek 26 Eylül 1991 günü 
ülkemizden ayrılmışlardır. Demeğimiz 
tarafından da konuk heyete bir akşam 
yemeği verilmiştir.
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MİLLİ ■ KÜTÜPHANE BAŞKAN 
YARDIMCISI TUNCEL ACAR SS 
TATAR’STAN CÖMHUTİYETİ 
MİLLİ KÜTÜPHANESİ’NİN 
DAVETLİSİ OLARAK ADI GEÇEN 
ÜLKEYE GİTTİ
SS Tataristan Cumhuriyeti Milli 
Kütüphanesi'nin modernizasyonu konusunda 
incelemelerde bulunmak üzere 11 Kasım 
1991 tarihinde bu ülkenin başkenti Kazan's 
giden Tuncel Acar 19 Kasım 1991 tarihinde 
ülkemize dönmüştür.
KÜTÜPHANE ENFORMASYON 
ARŞİV ALANINDA ‘ YENİ 
TEKNOLOJİLER VE TÜRKMARC 
SEMPOZYUMU YAPILDI
TKD - İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen Kütüphane Enformasyon Arşiv 
Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC 
Sempozyumu 30 Eylül 4 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul'da yapıldı. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi salonunda yapılan 
Sempozyumda 37 bildiri sunuldu. 4 Ekim 
Cuma günü öğleden sonraki - olurumda ise 
TÜRKMARC üzerinde duruldu ve konu her 
yönü ile ele alındı.. TÜRKMARC 
hazırlanması için ön çalışmalara başlanması 
kararlaştırıldı. Sempozyum boyunca çeşitli 
kuruluşlar da değişik etkinliklerde bulundu. 
Derneğimiz Genel Merkezince de 
Sempozyumun ikinci günü akşamı bir 
kokteyl verilmiştir.
Sempozyum boyunca Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi Salonlarında bir de 
bilgisayar ve kütüphane programlan ile ilgili 
fuar düzenlendi.
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 
PERRAN ÖZBEN KÜTÜPHANECİLİK ÖDÜLÜ 
yönergesi
1.25 Aralık 1986 Perşembe günü hayata gözlerini yummuş -bulunan, Türk Kütüphaneciler 
Demeği kurucularından, kütüphaneci Perran Eralp-özben adına eşi Ressam Münip özben ve ailesi 
tarafından bir kütüphanecilik araştırma ödülü konmuştur.
2. "Perran özben Kütüphanecilik ödülü", Türk Kütüphaneciler Demeği'nin himayesinde, 
her yıl Kütüphane Haftası’nda verilecektir.
3. Ödül, kütüphanecilik, dokümantasyon, enformasyon ve arşivcilik konularından biri ya 
da birkaçı seçilerek hazırlanmış - 10-30 sayfa tutarında, basılmamış bir araştırmaya verilir.
4. Yarışmaya - Türkiye üniversitelerinin Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon- 
Enformasyon Anabilim Dalları öğrencileri katılabilir.
5. Araştırma yazıları 20 Şubat'a kadar, ödülün sekreterliğini de yürütecek olan Ressam 
Münip Özben’in ev adresine ya da Türk Kütüphaneciler Demeği Genel Merkezi’ne beşer nüsha 
olarak gönderilir (adresler yönergenin sonundadır).
6. Yarışmada dereceye giren araştırmalardan,
Birinciye 600.000.-TL (Altiyüzbin Türk Lirası)
İkinciye 400.000.-TL (Dörtyüzbin Türk Lirası)
Üçüncüye 300.000.-TL (Üçyüzbin Türk Lirası) 
ödül, berat ve şilt verilecektir. Ayrıca değer görüldüğü -takdirde bir araştırmaya da mansiyon 
(200.000.-TL) verilecektir.
7. Yarışmanın seçici kurulu Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri Kütüphanecilik 
Bölümlerinin belirleyeceği birer - öğretim elemanı ile, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Merkezi'nin görevlendireceği bir üye ve ödül koyan ya da temsilcisinden oluşur.
8. Seçici - kurul, Türk Kütüphaneciler Demeği Genel Merkezi'nin belirleyeceği gün ya 
da günlerde, Demek Genel Merkezi'nde toplanarak yarışmaya gelen yazılan değerlendirir.
9. Derece alan yazılar, her yılın Kütüphane Haftası'nda, Türk Kütüphaneciler Demeği 
tarafından - belirlenecek yerde açıklanır. Dereceye girenlere ödül, berat ve şiltleri o gün verilir.
10. Yarışmada derece alan araştırmaların, belirlenecek sayfa sayısı tutarındaki özetleri, 
özben Yayınları arasında kitap olarak yayınlanacaktır.
11. Birinci gelen araştırma ile, Seçici Kurul'un yayımlanmaya değer gördüğü yazılar 
Türk Kütüphaneciliği Dcrgisi'nde yayımlanır.
12. Yarışma yazılarmm gönderileceği adresler:
I. Ressam Münip özben 
Bestekâr Sokağı, No:96/3 
örnek Apt.
Kavaklıdere 06700, ANKARA 
Ev Tlf.: 126 82 47
II. Türk Kütüphaneciler Demeği 
Genel Merkezi
Elgün Sokağı, No: 8/8
Kızılay 06440, ANKARA
Tlf.: 230 13 25

